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LEP 2 Pic du Zo
















































































































































































































































































































































fibres des lampes Xenon
cristal BGO























































































































































































































































































































































































































































































































Surface des chambres : 900 m
86 t»
86 t»


















   16 fils
   24 fils











































































































































































































































































































































































29°   SMD  two-layer coverage
22°   FB Muon Chamber coverage
and SMD one-layer coverage








B = 5 Kg
Active lead ring ALR down to 5°
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H(Z) fi bb- (qq- )
9%HZ fi 2j+2t –
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uds efficiency (MC)c efficiency (MC)
b efficiency (MC)b purity (MC)
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Run #    938606    Event #  4634

Transverse Imbalance : Longitudinal Imbalance : 
Thrust : Major : Minor : 
Event DAQ Time :
  
 .1835     .0786    
 .8955  .2856  .1144
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Run #    938606    Event #  4634

Transverse Imbalance : Longitudinal Imbalance : 
Thrust : Major : Minor : 
Event DAQ Time :
 
 .1932     .0867    
 .9092  .2820  .1111
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Run #    933204    Event #  4704

Transverse Imbalance : Longitudinal Imbalance : 
Thrust : Major : Minor : 
Event DAQ Time :
  
 .0140    -.0063    
 .9785  .0827  .0530
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Run #    933204    Event #  4704

Transverse Imbalance : Longitudinal Imbalance : 
Thrust : Major : Minor : 
Event DAQ Time :
  
 .0140    -.0063    
 .9785  .0827  .0530
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Expected signal + background
OPAL
✡ ☛✍✌ ✎
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Expected signal + background
Test signal + background
LEP
✡☞☛✍✌✏✎
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mh > 113.0 GeV expected limit
mh > 112.9 GeV observed limit
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hfi inv Zfi e+e-, m +m -
6,7%hZ fi 2l – +EMIS
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Mass limit is 114.25 GeV/c2 using cls
Expected limit is 113.61 GeV/c2
Median CL
s
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✠ ✠ ✓✂✁ ✓
✟
✄ ✓ ✏ ✌ ☎✓ ✍ ✓✽✠ ✆➆✍✞✆✎☎✡✠✡✠ ✟ ✓ ✟ ✓✽☞ ✁










✎ ✆ ✎ ✁ ✆
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Run #    938606    Event #  4634

Transverse Imbalance : Longitudinal Imbalance : 
Thrust : Major : Minor : 
Event DAQ Time :
  Total Energy :  119.81 GeV
 .1932     .0867    
 .9092  .2820  .1111


































































































Run #    933204    Event #  4704

Transverse Imbalance : Longitudinal Imbalance : 
Thrust : Major : Minor : 
Event DAQ Time :
  Total Energy :  104.81 GeV
 .0156    -.0059    
 .9795  .0814  .0522







































































































✎ ✆ ✎ ✁ ✆
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✄ ☎✓ ✍ ☞
 
☎✓
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